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1 « Le  Diderot  d’Arthur  Wilson  est  aujourd’hui  et  pour  longtemps  la  seule  bonne
biographie du philosophe », écrivait Jacques Proust en 1973 à la sortie de cet ouvrage.
Wilson, il est vrai, avait consacré sa propre vie à écrire celle de Diderot. Véritable mine
de  savoir  non  seulement  sur  Diderot  mais  aussi  sur  le  monde  littéraire,  politique,
scientifique,  voire  diplomatique,  de  son  temps,  doté  d’un  appareil  de  notes
exceptionnel,  ce Diderot  enfin réédité,  suite notamment à nos demandes pressantes,
continue d’être la référence inépuisable en matière de biographie diderotienne. Même
si  sa bibliographie critique date,  -  mais après tout,  les revues sont là pour signaler
l’actualité de la recherche - tout diderotiste y a puisé et y puisera encore longtemps !
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